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leogra a – quale ausiliaria preziosa per l’inter-
pretazione della scrittura antica – ebbe per 
Marichal. Oltre che della poliedricità di inte-
ressi, le carte restituiscono un’immagine fede-
le del modus operandi dello studioso che, nel-
la realizzazione dei volumi delle Chartae Lati-
nae Antiquiores, era solito combinare lo studio 
delle forme gra che con l’attenzione per il te-
sto e il contenuto, come pure per problemi ec-
dotici. Un ulteriore valore di tale archivio, che 
nelle parole di Dorandi si presenta come “una 
miniera inesauribile per rarità e unicità di al-
cuni  loni”, consiste nella presenza di nume-
rose schede relative a iscrizioni pompeiane ed 
ercolanesi, in parte perdute o deteriorate dal 
tempo, che contengono foto, diapositive e tra-
scrizioni e, come tali, costituiscono una fonte 
storica inestimabile per lo studioso di oggi. – 
Il posto che la papirologia ercolanese occupò 
negli studi del paleografo francese è stato poi 
discusso in maniera ampia dalla relazione 
Scritture latine ad Ercolano. Ri essioni preli-
minari sulle carte del fondo Marichal sui pa-
piri latini ercolanesi, presentata da Valeria 
Piano (Sc. Norm. Sup., Pisa). I materiali con-
tenuti nel Carton 8 e rimasti inediti testimo-
niano che il paleografo non trascurò i dati di 
natura storico-archeologica, né tantomeno il 
contesto storico-culturale della biblioteca e 
del suo proprietario. Sul piano strettamente 
paleogra co, interessanti sono soprattutto le 
coincidenze evidenziate dalla relatrice tra le 
conclusioni di Marichal e alcune novità rag-
giunte da G. Del Mastro (cf. Id., Ri essioni sui 
papiri latini ercolanesi, «CErc» 35, 2005, 
183-194). Strette af nità si individuano anche 
tra il modo in cui il paleografo descriveva e 
classi cava le scritture dei papiri ercolanesi, 
seppure attraverso la nomenclatura propria 
della scuola francese dell’epoca, e gli studi più 
autorevoli in materia inaugurati da G. Cavallo 
e portati avanti da P. Radiciotti e S. Ammirati. 
– Con il suo intervento, Marichal e i suoi in-
terlocutori all’opera: prime ri essioni sui 
carteggi dell’archivio, Dario Internullo 
(Univ. Napoli, ‘Federico II’ – PLATINUM) ha 
poi focalizzato l’attenzione su alcune delle nu-
merosissime lettere presenti all’interno 
dell’archivio, allo scopo di ricostruire il siste-
ma di relazioni e, dunque, il contesto stori-
co-culturale in cui Marichal operò nei decenni 
centrali del Novecento. Emerge anche il ritrat-
to di uno studioso aperto al dialogo e allo 
scambio scienti co, capace di mettere a dispo-
sizione degli altri, colleghi e amici, le proprie 
competenze in materia paleogra ca. Da ulti-
mo, attraverso la lettura della corrispondenza 
con Albert Bruckner, raccolta nel Carton 22 e 
risalente agli anni 1975-1983, il relatore ha 
gettato una luce sulla vicenda editoriale dei 
volumi XLIII-XLIV delle ChLA dedicati ai 
papiri latini viennesi, sulle scelte metodologi-
che e organizzative che i due studiosi adottaro-
no in vista della loro pubblicazione, apparsa 
tuttavia soltanto negli anni 1995-1996 e ad 
opera di T. Dorandi. – A seguire Giulio Iovine 
(Univ. Napoli, ‘Federico II’ – PLATINUM) ha 
presentato un contributo dal titolo Marichal in 
Africa. Gli studi di R. Marichal sugli ostraka 
latini di Tunisia e Libia (1964-1992), nel qua-
le ha dapprima ricostruito l’attività scienti ca 
dello studioso sulle scritture latine su ostraka 
del Nord Africa, le sue missioni in Libia allo 
scopo di visionare la documentazione e gli 
studi, solo in parte conHuiti e resi noti nella 
raccolta Les ostraca de Bu Njem, Tripoli 1992, 
ma in parte rimasti inediti e relativi anche ad 
altre collezioni rinvenute ad Assenamat, Sa-
bratha, Wadi el-Amud e Gafsa. Proprio dalla 
località tunisina proviene un ostrakon inedito, 
di cui nelle carte di Marichal si conservano 
una foto e una trascrizione, sopra il quale il 
relatore si è soffermato nella parte  nale 
dell’intervento. Il documento consiste in una 
ricevuta di acquisto di prodotti alimentari, 
scritta in forma epistolare e databile all’età 
vandala. – A chiudere i lavori della giornata è 
stata la relazione discussa da Océane Valen-
cia (Éc. Prat. Haut. Étud., EPHE), Préparer 
un fonds pour la numérisation: le cas du fonds 
Marichal – 2015, che a completamento del 
primo intervento, ha illustrato la gestione del 
progetto da parte dell’École a seguito del par-
tenariato stabilito con PLATINUM, nonché la 
metodologia di lavoro adottata durante le fasi 
di digitalizzazione, archiviazione e descrizio-
ne delle carte di Marichal. (Ornella Salati)
Texte et spectacle: dramaturgie des An-
ciens. Les Troyennes d’Euripide et de Sé-
nèque: Lyon, Univ. Lyon 3, 4 décembre 
2015. – Cette journée d’études s’inscrivait 
Rondelli. En la discusión intervino también el 
público presente. El Dr. Rondelli destacó la 
di cultad de la creación o recogida de datos en 
Historia Antigua. El Prof. García Echevarría 
añadió unos interesantes interrogantes sobre el 
papel del Estado romano y los problemas de la 
economía de mercado. Especialmente desta-
cable es la relación que estableció entre la An-
tigüedad y la actualidad en cuanto a ética 
económica, y la necesidad de coincidencia que 
hay entre el sistema de valores en economía y 
sociedad. El Prof. Casanova con rmó la nece-
sidad de un modelo conceptual inteligible para 
todos cuando se habla de interdisciplinarie-
dad, y su necesidad para una interpretación 
conjunta. También se trataron temas sobre 
open access, democratización del conoci-
miento y el entendimiento entre cientí cos y 
humanistas. Para concluir la jornada, el Prof. 
Remesal agradeció a autoridades, colabora-
dores y amigos su asistencia y colaboración. 
(Juan Manuel Bermúdez Lorenzo)
Il “Fondo Marichal”. Prime ri"essioni su 
un fondo d’archivio inedito e sul suo contri-
buto allo studio dei testi latini: Napoli, 3 di-
cembre 2015. – L’incontro di studio, organiz-
zato nell’ambito dei “Dialoghi nell’Opi cio” 
– Opi cio di Lingua e Letteratura latina, e 
svoltosi presso la Biblioteca di Area Umanisti-
ca di Napoli, si è proposto come una riHessio-
ne su alcuni dei numerosi documenti che com-
pongono l’archivio di Robert Marichal. Finali-
tà del seminario è stata quella di dare luce a 
quanto di nuovo e di inedito esso contiene e, in 
questo modo, di esplorare il percorso intellet-
tuale di quello che fu certamente un grande 
paleografo e, più in generale, un grande stu-
dioso del mondo classico. La presentazione di 
tale archivio, che alla morte dello studioso nel-
l’ottobre del 1999 fu af dato per legato testa-
mentario all’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres e in seguito passò all’École Pra-
tique des Hautes Études, è stata curata da Ma-
ria Chiara Scappaticcio (Univ. Napoli, ‘Fede-
rico II’), organizzatrice dell’incontro. Nella 
sua relazione, I “Legs Marichal” e PLATI-
NUM: per i testi latini su papiro, oltre a illu-
strare la consistenza dei faldoni, la studiosa ha 
ripercorso le diverse tappe del lavoro condotto 
nell’ambito del progetto PLATINUM – Papyri 
and Latin Texts: Insights and Updated Metho-
dologies. Towards a philological, literary, and 
historical approach to Latin papyri (ERC – 
StG 2014 – project number 636983) che, tra 
aprile e ottobre 2015, dopo un esame e una 
selezione accurata del materiale, ha portato al-
la duplice attività di scannerizzazione delle 
singole schede dei cartoni – in futuro libera-
mente accessibili sul sito del progetto – e di 
stampa, in modo da ricreare un fac-simile car-
taceo. Ulteriore priorità di PLATINUM è stata 
anche la creazione di una nuova schedatura in 
lingua inglese più ampia e dettagliata, che te-
nesse conto del ritrovamento all’interno dei 
locali dell’EPHE di nuovi faldoni attribuibili a 
Marichal, e che andasse dunque a sostituire il 
precedente inventario redatto nel 2003 da 
M.C. Anfray sotto la direzione scienti ca di J. 
Vezin (cf. J. Vezin, Les archives léguées par 
Robert Marichal à l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres (note d’information), 
«CRAI» 148, 3, 2004, 1337-1349). – L’inter-
vento successivo di Gianluca Del Mastro 
(Univ. Napoli, ‘Federico II’), dal titolo Mar-
cello Gigante e Robert Marichal. La vicenda 
dei P. Herc. 1 e 2, ha illustrato lo scambio epi-
stolare che avvenne tra i due studiosi, dal qua-
le si ricostruisce anzitutto il progetto di Mari-
chal, avviato già nel 1950, coltivato a più ri-
prese e tuttavia destinato a rimanere irrealizza-
to, di pubblicare uno studio complessivo sulla 
storia della scrittura dei papiri latini di Ercola-
no. Il relatore, inoltre, ha integrato i dati del-
l’archivio francese con le informazioni restitu-
ite dall’archivio CISPE, dai notiziari delle 
Cronache Ercolanesi, dagli archivi dell’Of ci-
na dei Papiri e della Biblioteca Nazionale di 
Napoli, per ripercorrere la complessa vicenda 
di P.Parisinus 1 e P.Parisinus 2, svolti tra il 
1986 e il 1989 con la tecnica osloense, dopo 
che, su interessamento di Gigante, furono ri-
condotti a Napoli proprio da Marichal il 27 
settembre 1986. – Nella sua relazione, L’ar-
chivio di Robert Marichal o la paleogra#a co-
me scienza dello spirito, Tiziano Dorandi 
(Centre Nat. recher. scientif., Centre Jean Pé-
pin UMR 8230 CNRS/ENS), ha fornito un 
quadro ampio e completo su storia, consisten-
za, organizzazione dell’archivio e, riprenden-
do la felice formula di Giorgio Pasquali, ha 
dimostrato il particolare signi cato che la pa-
